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ХАРАКТЕРИСТИКА ЯПОНСЬКОГО ПИСЬМА 
 
Вивчення японської мови розпочинається зі знайомства з японською 
писемністю, яка із-за своєї своєрідності вимагає детального 
розгляду та засвоєння. 
Японська система письма є змішаною, ідеографіко-
силабічною системою. Складається вона з двох основних 
підсистем знаків: 漢 字 kanji – ідеографічних знаків, тобто 
ієрогліфів, запозичених в V столітті з Китаю, а також 仮名 kana – силабічних 
знаків, що з’явилися в Японії в 9 столітті. 
 
Рис. 1. Ілюстрація тексту сучасною японською мовою. 
  
Японці запозичили з Китаю писемність, яка не підходила до структури 
їхньої мови, тому, щоб полегшити її запис, на основі ідеографічних знаків вони 
розробили власну силабічну (складову) писемність. 
 
 
 
 
 
Скористайтеся своїм персональним гаджетом та 
відскануйте QR-код, щоб побачити зображення 
найдавнішої пам’ятки японської писемності 
міфологічного своду Коджікі, записаного китайським 
письмом. 
 
Кана складається з двох сводів силабічних знаків: хірагана і катакана. Ці 
обидві абетки нараховують по 46 знаків і записують одні і ті ж самі склади, але 
виконують різні функції. 
В сучасній японській мові ієрогліфи kanji слугують для запису коренів 
слів (наприклад, іменників, дієслів, або прикметників), знаки хірагана – для 
запису граматичних закінчень, а також багато численних часток. Знаками 
катакана записуються слова та власні імена іноземного походження. 
Погляньте на речення записане китайською 
мовою: 
 雖然并沒有精確的日語使用人口的統
計，不過計算日本國內的人口以及居住在日本
國外的日本人和日系人。 
А ось приклад запису японського речення, в 
якому присутні три типи письма: ієрогліфи, хірагана, 
катакана.  
私は よく 喫茶店で アイスクリームを食べま
す。 
Чи відрізняється візуально китайське і 
японське письмо? Яким чином? Спробуйте 
визначити різні типи японського письма у реченні. 
Знаки канджі: 私, 喫茶店, 食 
Знаки хірагана: は, よく, で, を, べます 
Знаки катакана: アイスクリーム 
Яка візуальна різниця у цих знаках? 
 
 
 
 
 
 
 
Спробуйте розрізнити знаки kanji, 
hiragana, katakana та обведи олівцем! 
 
 
Для фонетичного запису 
японської мови використовується 
англійська транслітерація, яка 
японською зветься romaji, в ній 
використовується англійський 
алфавіт.  
Ромаджі ("римські букви") – запис 
японських слів латиницею. 
Використовується у підручниках 
японської мови для іноземців, у 
словниках, на залізничних і 
вуличних покажчиках. Японські 
назви й імена записуються за 
допомогою ромаджі, щоб їх могли 
прочитати іноземці: наприклад, у 
паспортах або візитних картках. За 
допомогою ромаджі записуються 
деякі абревіатури іноземного 
походження, наприклад DVD або 
CD.  
 
Існує декілька систем латинізації японської мови. З середини 19 століття, 
разом із "відкриттям Японії" Заходу, виникли нові системи латинізації 
японської мови, переважно пристосовані для англійською мови. На сьогодні 
існує три основні системи ромаджі — система Гепберна, ніхон-сікі і кунрей-сікі. 
СИЛАБІЧНА АБЕТКА ХІРАГАНА 
 
Вивчати японську писемність ми розпочнемо зі знаків Хірагани. Ця 
абетка виникла на початку епохи Хейан (794 – 1192) як онна-де, тобто «жіночі 
знаки», оскільки важливу роль в розповсюдженні цієї нової простої форми 
запису зіграли жінки – придворні дами.  
Хірагана виникла в результаті скорочення скорописемної форми 
ієрогліфів, а назва хірагана означає «округлі, гладенькі літери». При цьому, 
знаки хірагани втратили притаманні ієрогліфам означення і являються 
виключно фонетичними знаками. 
 
Скануйте QR-код і 
спостерігайте 
інтерактивне 
перетворення 
ієрогліфів у кану! 
 
 
Рис. 2. Походження хірагани з ієрогліфів. 
 
ЯПОНСЬКІ СКЛАДИ 
 
Розгляньте японські слова подані нижче, який фонетичний візерунок є 
типовим? 
 
KA-MI-KA-ZE 
NA-GA-SA-KI 
 
TO-YO-TA 
SA-KU-RA 
 
Ви помітили, що кожен склад є приголосним звуком, який 
супроводжується голосним? Фонетиці японської мови притаманна відкритість 
складів. Тепер розгляньте наступні слова, чи є серед них склади, які не 
співпадають з попереднім візерунком? 
 
I-KA 
SA-MU-RA-I 
O-SA-KA 
YA-MA 
 
Зауважте, що деякі склади є просто голосними звуками. Отже, в 
японській мові є тільки 5 голосних звуків і кожен склад це або голосний звук, 
або приголосний у поєднанні з голосним. Пам’ятайте про це, вивчаючи кану. 
Єдиний виняток це ん(n) – приголосний звук, що не супроводжується голосним. 
Це означає, що кожне японське слово закінчується на звук n або голосний. 
 
ТАБЛИЦЯ ХІРАГАНА 
 
Розгляньте таблицю, звертаючи увагу на фонетичну транслітерацію 
знаків хірагани: 
 
 
А あ a い i う u え e お o 
 
 
КА か ka き ki く ku け ke こ ko 
 
 
СА さ sa し shi す su せ se そ so 
 
 
ТА た ta ち chi つ tsu て te と to 
 
 
НА な na に ni ぬ nu ね ne の no 
 
 
ХА は ha ひ hi ふ fu へ he ほ ho 
 
 
МА ま ma み mi む mu め me も mo 
 
 
Я や ya 
 
ゆ yu 
 
よ yo 
 
 
РА ら ra り ri る ru れ re ろ ro 
 
 
ВА 
 
わ wa 
   
を wo 
 
Н 
  
ん n 
 
  
 
 
 
 
 
Скористайтеся своїм персональним гаджетом та 
відскануйте QR-код, щоб побачити зображення 
різноманітних форм таблиці хірагани. Завантажуйте 
собі на смартфон та ставте на заставку, щоб краще 
запам’яталася, роздрукуйте та наклейте над робочим 
столом.  
ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ЗНАКІВ  
ЯПОНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ 
 
 
 
 
 
Скануйте QR-код та 
тренуйтеся у вимові та 
написанні хірагани! 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ієрогліф fuku – щастя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ひらがなをならいましょう！  
    
a 
あ あ あ あ    
       
i 
い い い い    
       
u 
う う う う    
       
e 
え え え え    
       
o 
お お お お    
       
ka 
か か か か    
       
ki 
き き き き    
       
 
 
ku 
く く く く    
       
ke 
け け け け    
       
ko 
こ こ こ こ    
       
 
Завдання 1. Прочитайте уголос: 
あいうえお 
うおえあい 
かきくけこ 
くこけかき 
いえあおうおあ 
あえいうえおあ 
きけかこくきけ          
かけきくけこか  
 
Завдання 2. Прочитайте наступні слова, записані 
хіраганою та запишіть їх ромаджі: 
 
あお(блакитний)  ____________ 
いえ(будинок)      ____________ 
あき(осінь)           ____________ 
いいえ(ні)        ___________ 
え(картина)      ___________ 
かお(обличчя)  ___________ 
 
Завдання 3. Прочитайте наступні слова та запишіть їх хіраганою: 
ike (ставок)          ____________ 
aka (червоний)    ____________ 
koe (голос)           ____________ 
eki (станція)         ____________ 
kaki (хурма)       ___________ 
ika (кальмар)      ___________ 
ookii (великий)  ___________ 
ue(зверху)              ___________ 
Завдання 4. Поєднайте ромаджі з його 
відповідником у хірагані: 
KU  き 
KO  か 
KA  こ 
KE  く 
KI  け 
Завдання 5.  Замалюйте кольоровими олівцями клітинки з хіраганою 
відповідно до коду: 
か – чорним, き – червоним, く – жовтим,  け – блакитним, こ – зеленим. 
 
あ い う か か え さ な か か ね そ の 
く く お か か し す に か か ぬ き き 
く ら く し す か さ か ろ れ き た き 
く り を く を さ か さ は き る ち き 
く ん そ よ く か か か き せ て つ き 
く る わ く ゆ か か か ひ き と せ き 
く く く も や か か か し す き き き 
む め こ こ こ か か か け け け ふ へ 
み こ お ち た か か か お わ り け ほ 
こ て つ し す か か か し す ん つ け 
こ と さ ふ こ か か か け を お ち け 
こ は ひ こ ほ か か か し け た ら け 
ま こ こ へ さ ら か お り と け け て 
 
 
 Яке зображення сховалося у вправі? 
      
    Це - _____________ 
sa 
さ さ さ さ    
       
shi 
し し し し    
       
su 
す す す す    
       
se 
せ せ せ せ    
       
so 
そ そ そ そ    
       
 
 
ta 
た た た た    
       
chi 
ち ち ち ち    
       
tsu 
つ つ つ つ    
       
te 
て て て て    
       
to 
と と と と    
       
 
 
Завдання 1. Прочитайте уголос: 
さしすせそ  さたてとしさ 
 
すせさそし  たちつてと 
 
てつとちた  つすちしたさ 
 
ちつちしつし  させしとてた
  
Завдання 2. Прочитайте наступні слова, записані 
хіраганою та запишіть їх ромаджі: 
 
あさ (ранок)    ____________                        せき(кашель)       ____________ 
すし                 ____________                        さけ                      ____________ 
しお (сіль)       ____________                        あせ(піт)              ____________ 
あし (нога)      ____________                        うし(корова, піт) ____________ 
たつ (стояти)  ____________                           
いち(один)      ____________              
うた (пісня)    ____________ 
あした (завтра)   ____________                     
とけい(годинник)____________     
いつ(коли?)         ____________
 
Завдання 3. Прочитайте наступні слова та запишіть їх хіраганою: 
chikatetsu (метро) ___________              kutsu (взуття)       ___________ 
kesatsu (поліція)   ___________               tako (восьминіг)  ___________ 
kata (плечі)           ___________                 atama (голова)   ___________ 
kuchi (рот)            ___________                tsukue (стіл)        ___________ 
 
 
na 
な な な な    
       
ni 
に に に に    
       
nu 
ぬ ぬ ぬ ぬ    
       
ne 
ね ね ね ね    
       
no 
の の の の    
       
 
 
ha 
は は は は    
       
hi 
ひ ひ ひ ひ    
       
fu 
ふ ふ ふ ふ    
       
he 
へ へ へ へ    
       
ho 
ほ ほ ほ ほ    
       
Завдання 1. Прочитайте уголос: 
 
なにぬねの  ぬなのにね 
 
はひふへほ  ふほへはひ 
 
にねなのぬね  ひへはほふひ 
 
なねにぬのね  ふほはほほひ 
 
Завдання 2. Прочитайте наступні слова, 
записані хіраганою та запишіть їх 
ромаджі: 
 
この (цей)       ____________                  あの(той)        ____________ 
ねこ (кіт)        ____________                  あなた(ти/ви) ____________ 
さかな (риба) ____________                  にく(м'ясо)     ____________ 
はし (міст)   ____________            はと(голуб)    ____________                              
はなし(розмова) ____________       ふく (одяг)  ____________       
Завдання 3. Прочитайте наступні слова та запишіть їх хіраганою: 
oni (демон)      ___________  
inu (собака)     ___________  
keito (нитка)    ___________  
naku (плакати) ___________ 
nani (що?)        ___________  
netsu (тепло)    ___________ 
hana (ніс)          ___________  
hako (коробка) ___________ 
heso (пупок)     ___________  
fune (човен)      ___________ 
hoshi (зірка)      ___________  
hito (людина)    ___________ 
 
Завдання 4.  Замалюйте кольоровими олівцями клітинки з хіраганою 
відповідно до коду, яке зображення ви отримали?: 
は– зеленим, ひ – фіолетовим, ふ – рожевим,  へ – жовтим, ほ – чорним. 
は は は は は は は は は は は は は は は は は は は は は 
は あ が そ ぞ と い お ふ な あ い ふ か そ ぞ と い あ が は 
は い ぎ ざ た な あ ふ て ふ ぞ ふ て ふ ざ た な あ い ぎ は 
は う ぐ じ ち に ど ふ く あ ふ い く ふ じ ち に ど う ぐ は 
は え げ ず つ ぬ で ふ じ ち に ど う ふ ず つ ぬ で え げ は 
は お ご ぜ て ね づ ふ ず つ ぬ で え ふ ぜ て ね づ お ご は 
は か さ ふ ふ の ぢ ふ ぜ て ね づ お ふ が く ふ ふ か さ は 
は き し ふ て ふ だ ふ か ひ ひ ひ お ふ ざ ふ て ふ き し は 
は く す ふ く ぎ ふ き ひ て ね づ ひ え ふ う く ふ く す は 
は け せ ふ ざ た な ひ ぐ へ へ へ た ひ ざ た な ふ け せ は 
は こ ふ て じ ち に ひ げ へ へ へ ち ひ じ ち に て ふ ざ は 
は ふ ぐ く ず つ ぬ ひ ご へ へ へ つ ひ ず つ ぬ く ご ふ は 
は げ ふ ふ ぜ て ね ひ さ へ へ へ て ひ ぜ て ね ふ ふ じ は 
は と い あ ふ ふ ふ く ひ い ぎ ざ ひ が ふ ふ ふ と い あ は 
は な あ い ち に じ ふ て ひ ひ ひ て ふ あ ち に な あ い は 
は に ど う つ ぬ ふ ず く だ ふ ぢ く あ ふ つ ぬ に ど う は 
は ぬ で え ふ ふ か ざ た な ふ ざ た な で ふ ふ ぬ で え は 
は ね づ お ふ え げ じ ち に ふ じ ち に え げ ふ ね づ お は 
は お ご ふ ふ お ご ず つ ぬ ふ ず つ ぬ お ご ふ ふ お ご は 
は か さ ふ に ど ふ ぜ て ね ふ ぜ て ね ふ に ど ふ か さ は 
は き し あ ふ ふ け ふ て ふ づ ふ に ふ ち ふ ふ が き し は 
は く す じ ち に ど ふ く ふ お ふ ぬ ふ じ ち に ど く す は 
は け せ ず つ ぬ で う ふ ぞ か だ ふ で ず つ ぬ で け せ は 
は ほ ほ ほ へ へ へ ほ に ど ほ へ づ へ ほ ほ ほ へ へ へ は 
は ほ い か へ い へ ほ お ほ づ へ お へ ほ こ ほ へ い へ は 
は ほ ほ ほ へ お へ ほ ほ き お へ か へ ほ ほ ほ へ な へ は 
は し ち ほ へ へ へ ほ し ほ か へ き へ ほ ほ ち へ へ へ は 
は ほ ほ ほ へ そ へ ほ に ど ほ へ へ へ ほ て ほ へ ぬ へ は 
は は は は は は は は は は は は は は は は は は は は は 
ma 
ま ま ま ま    
       
mi 
み み み み    
       
mu 
む む む む    
       
me 
め め め め    
       
mo 
も も も も    
       
 
 
ya 
や や や や    
       
yu 
ゆ ゆ ゆ ゆ    
       
yo 
よ よ よ よ    
       
 
Завдання 1. Прочитайте уголос: 
 
まみむめも みまむもめ 
 
ゆよえやい やいゆえよ 
 
みめまもむみ いえやよゆよ 
 
まみめむめま やいゆえよや 
 
Завдання 2. Прочитайте наступні слова, записані хіраганою та запишіть їх 
ромаджі: 
あめ (дощ)             ___________      めいし(кредитна картка) ___________ 
みそ                        ___________      むし(комаха)                    ___________ 
なまえ (ім’я)          ___________     もし もし(ало)                  ___________ 
みみ (вуха)             ___________      くま(ведмідь)                   ___________ 
あまい (солодкий) ___________      かみのけ(волосся)          ___________ 
かめ (черепаха)         ___________           もも(персик) ___________ 
やすみ (відпочинок) ___________           ふゆ(зима)     ___________ 
ゆき (сніг)                 ___________            やきにく(смажене м'ясо) ___________ 
ゆうめい (відомий)  ___________            きのう(вчора) ___________ 
 
Завдання 3. Прочитайте наступні слова та запишіть їх хіраганою: 
ohayou (доброго ранку)   ____________                     
 
kuukou (аеропорт) ____________ 
 
youfuku (одяг)        ____________ 
 
koukou (старша школа)    ____________ 
 
yama (гори)                       ____________                    
 
heya (кімната)                   ____________ 
 
 
ra 
ら ら ら ら    
       
ri 
り り り り    
       
ru 
る る る る    
       
re 
れ れ れ れ    
       
ro 
ろ ろ ろ ろ    
       
 
 
wa 
わ わ わ わ    
       
wo 
を を を を    
       
n 
ん ん ん ん    
       
 
Завдання 1. Прочитайте уголос: 
らりるれろ わいうえお 
 
うをえわい おをおあを 
 
いえわをう んろるわれりら 
 
わえれんえわ おろをれわね 
 
Завдання 2. Прочитайте наступні слова, записані хіраганою та запишіть їх 
ромаджі: 
これ (це)   __________                  さようなら(допобачення) __________ 
それ (то)   __________                   はる(весна) __________ 
あれ (то)   __________                  よる(ніч) __________ 
 
Завдання 3. Прочитайте наступні слова та запишіть їх хіраганою: 
kuruma (машина)              
              
rousoku (свічка) 
yakitori (смажена курятина)   
         
watashi (я) 
iro (колір)                                 
          
renraku (зв'язок) 
saru (мавпа)                              
        
kaeru (жаба) 
hon (книга)                               
          
wani (крокодил) 
nihon (Японія)                           
        
shiro (білий) 
 
Завдання 4. Напишіть японські імена 
хіраганою: 
satoshi 
tatsuo 
megumi 
hitomi 
sakura 
chieko 
hinata 
 
 
 
 
がんばって 
ください！ 
Завдання 5. Прочитайте віршик «Каченя позіхає». Проскануйте QR-код, та 
подивіться відео, як японська малеча читає цей віршик, спробуйте 
імітувати інтонацію: 
 
  
 
Використовуйте свої гаджети для сканування QR-
коду, переходьте за посиланням на відео Пісеньки 
Хірагани для закріплення абетки. 
 
Скористайтеся QR-кодом, щоб перейти на сайт з 
інтерактивними іграми для тренування абетки Хірагани! 
Обирайте гру та практикуйте розрізнення знаків.  
 
 
 
NIGORI – ОДЗВІНЧЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ 
Деякі звуки, представлені знаками кани, можуть змінюватися при 
додаванні діакритичних знаків. Якщо у правому верхньому кутку до знака кани 
доданий знак «“ », що зветься nigori або ten-ten, то початковий у складі 
приголосний звук одзвінчується. Погляньте, з якими рядами кани відбуваються 
трансформації. Зверніть увагу на звучання звуків. 
 
 
 
Проскануйте 
QR-код та 
завантажте 
мобільний додаток 
для прослуховування 
аудіо-файлів зі 
звучанням цих звуків. 
 
 
 
 
 
  
 
Існує ще один знак, який змінює звучання звуку. Якщо до приголосного 
звуку знаків ХА-ХІ-ФУ-ХЕ-ХО додати кружечок, то ці знаки читатимуться як 
ПА-ПІ-ПУ-ПЕ-ПО. 
 
 
 
 
       
 
 
       
Скористайтеся веселим 
прийомом мнемоніки для 
кращого 
запам’ятовування! 
Завдання 1. Прочитайте слова хіраганою та напишіть їх ромаджі: 
 
にほんご (японська мова) ___________   えいご (англійська мова)____________ 
おんがく (музика)   ____________            えいが(фільм)_____________ 
うさぎ (кролик)  ____________                 ひきがえる(жаба) ____________ 
かぜ (простуда)  ____________                  ひつじ(вівця) ____________ 
まど (вікно) ____________      しんぶん(газета) ____________ 
こんばん (сьогодні вечором) ____________  おめでとう(вітання) ____________ 
ともだち (друг) ____________                     ください(будь ласка) ____________ 
 
Завдання 2. Прочитайте наступні слова та запишіть їх хіраганою: 
karada (тіло) ____________                     desu (є) ____________ 
kazoku (родина) ____________               do(температура/градус) ____________ 
ginkou (банк) ____________                    mada (ще ні) ____________ 
Ginza ____________                                 gogo (друга половина дня) ___________ 
denwa (телефон) ____________               sugoi (чудовий, прекраснй) ___________ 
tegami (лист) ____________                     hanabi (феєрверк) ____________ 
kanpai (будьмо) ____________                 douzo (будьте так ласкаві) ___________ 
yujin (друг) ____________                        gozen (перша половина дня) __________ 
gaijin (іноземець) ____________              hiza (коліно) ____________ 
kaze (вітер) ____________                        boshi (капелюх) ____________ 
 
ПОДОВЖЕННЯ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ 
Погляньте на подані нижче пари слів. Які звукові трансформації ви 
спостерігаєте?  
おばさん(тітка)   おばあさん (бабуся) 
ゆき (сніг)    ゆうき (сміливість) 
Дані слова дуже схожі за вимовою, але різняться за значенням. 
Спостерігаємо появу голосного звуку ряду あ-い-う-え-お. В хірагані довгота 
голосного звуку виражається додаванням знаку, що позначає цей самий звук. 
 
Довгі звуки рядуあ  あ、か、さ、な、… ＋あ おかあさん 
Довгі звуки рядуい い、き、し、… ＋い ちいき 
Довгі звуки рядуう う、く、む、… ＋う くうき 
Довгі звуки рядуえ え、へ、れ、… ＋え おねえさん 
Довгі звуки рядуお お、そ、と、… ＋お（う） とおる 
 
У фонетичному зрізі подовжені звуки вимовляються довже ніж звичайні 
голосні звукиあ-い-う-え-お. Потренуйтеся розрізняти вимову: 
 
おじさん、おじいさん、え、ええ、とる、とおる、 
くき、くうき、ここ、こうこう、きろ、きいろ 
 
ゆうおん КОМБІНОВАНІ ЗВУКИ 
В японській мові два знаки хірагани – 
один з ряду на い і другий з йотованих 
звуків – поєднуються задля створення 
комбінованих звуків. 
 
き＋ 
 
や 
ゆ  ＝ 
よ 
きゃ 
きゅ 
きょ 
 
K-I-YA = KYA 
Будьте уважні, при вимові звук «і» 
редукується. При цьому йотований 
голосний звук записується меншим розміром 
у правому нижньому кутку біля приголосного 
знака. 
 
  
 
 
 
 
Якщо після таких комбінацій стоїть знак подовження, то 
довгим є той голосний звук, на який закінчується склад. 
ぴょう、ちゅう、にゃう 
 
Завдання 1. Прочитайте слова  
хіраганою та напишіть їх  
ромаджі: 
じゅうしょ  ___________ 
しゃしん         ___________ 
じゃ また        ___________ 
しんじゅく     ___________ 
きゅうりょう  ___________ 
とうきょう     ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し  
 
や み 
 
ゆ 
Завдання 2. Прочитайте наступні слова та запишіть їх хіраганою: 
kaisha  
(фірма)  
                           
okyaku  
(гість) 
kanojo  
(вона)      
                          
shuumatsu  
(вихідні) 
sanbyakuen  
(300 ієн)     
             
shukudai  
(домашнє  
завдання) 
kyukyusha  
(швидка  
допомога)   
chuukaryouri  
(китайські  
страви) 
 
ПОДВОЄННЯ ПРИГОЛОСНИХ つ 
Подвоєння глухих приголосних позначається знаком つ, який пишеться 
перед відповідним знаком хірагани, який має бути подвоєний. При цьому знак 
つ меншої величини ніж інші знаки.  
ぶか(підлеглий) ぶっか(вартість) 
かさい(пожежа)     かっさい(оплески) 
 
Завдання 1. Прочитайте слова хіраганою та напишіть їх ромаджі: 
 
いっぽん (один довгий предмет)   ___________        
いっかい(одного разу)___________ 
いっこ (один маленький предмет) ___________      
きっぷ(квиток) ___________ 
いっぴき (одна маленька тварина) ___________   
がっこう(школа) ___________ 
 
Завдання 2. Прочитайте наступні слова та запишіть їх хіраганою: 
 
Zasshi, yokka, juppun, mikka, issho, roppyakuen, kitte, matte 
 
 
 
 
 
 
  
 
Проскануйте QR-код, щоб побачити тренувальне відео про 
комбіновані звуки. Відшліфовуйте свою вимову, повторюючи за 
диктором. 
ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 
 
 
 
 
  
 
Візьміть гральний кубик та пограйтеся з друзями у гру-бродилку на знання 
хірагани! Знімайте відео вашої гри, та відправляйте викладачу, - отримаєте 
японський сюрприз!  
  
 
 
 
Уривок японської народної казочки «Момотаро». (Source:おはなしシリーズ 15) 
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